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【参加費】大人 1000 円、学生 900 円／当日…大人 1200 円、学生 1100 円／小学生無料  
【主催】いのちをつなぐアースハーモニー実行委員会  
























2 月 13 日には熱帯系の珍種オナガウツボ１個体が、瀕死の状態で波打ち際に横たわっ
ていた。オナガウツボは、通常、沖縄以南に分布する種だ。日本最長のウツボで、全長３ m
にも達する。体をつついてみると、かすかに動いたため、京都大学白浜水族館に持ち帰っ



























図.  瀬戸臨海実験所北浜に数多く打ち上がったツマジロモンガラの成魚。 
